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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นวิจยัไดแ้ก่ หลกัสูตรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมใน
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม แบบทดสอบความรูค้วามเขา้ในระหวา่งฝึกอบรม และแบบทดสอบความรูค้วาม
เขา้ใจหลงัฝึกอบรม แบบทดสอบมีความเชืÉ อมัÉนเท่ากบั 0.73    กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการประเมินไดแ้ก่พนกังานของบริษทัไทย
สถาวร จาํกดั จาํนวน10 คน สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ E1/E2  ผลจากการ
วิจยัครัÊงนีÊพบวา่ 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม มีโครงสรา้งของเนืÊอหา 4 หน่วยการเรียน คือ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการใชพ้ลงังาน หน่วยการ
เรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธีการประหยดัพลงังานไฟฟ้า หน่วยการเรียนทีÉ  4 
เรืÉ องกรณีศึกษา 2. ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการอนุรกัษ์พลงังานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 81.75/88.00 สงูกวา่เกณฑที์É กาํหนด 80/80   
คาํสาํคัญ: การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม, การอนุรกัษพ์ลงังานแบบมีส่วนร่วม, อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training curriculum development  on total energy 
conservation in small and medium industries and to find out the efficiency of a training curriculum development  on 
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total energy conservation in small and medium industries. Research instruments were a training curriculum 
development  on total energy conservation in small and medium industries  and knowledge testing during the training 
and after training to test the efficiency of a  training curriculum.  The confidential level was 0.73. The training 
curriculum was tested by 10 persons from Thai Sataworn Co., Ltd. The statistic tools used to analyze data were mean, 
standard deviation, and E1/E2.The results of this research were: 1. A training curriculum development    on total 
energy conservation in small and medium industries were comprise of 4 units. They were, Unit 1: effect on energy 
usage, Unit 2: participation of energy saving, Unit 3: electricity saving, Unit 4: case study. 2. The efficiency of  
development  on total energy conservation in small and medium industries  was (E1/E2) 81.75/88.00 which was 
higher than the efficiency criteria at 80/80. 
Keyword: Training curriculum development, Total energy conservation, Small and medium industries 
 
ภูมิหลงั 
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2243-2393 ได้มีการ







เครืÉ องกาํเนิดไฟฟ้าเพืÉ อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าเขืÉ อน
ผลิตไฟฟ้า เพืÉ อใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับกิจการต่างๆ
ระหว่างปี พ.ศ.2393-2493 เป็นช่วงทีÉ มีวิวัฒนาการในการ
ใช้พลังงานมากทีÉ สดุ โดยได้มีการค้นพบนํÊามันดิบ และนาํมา
กลัÉนเป็นนํÊามันดีเซล นํÊามันเบนซิน เพืÉ อใช้ในการขนส่ง 
นอกจากนีÊ ยังมีของเหลวทีÉ เรียกว่า กา๊ซธรรมชาติ ทีÉ อยู่ใต้พืÊน
โลก ซึÉ งมีความสาํคัญต่อความต้องการใช้พลังงาน อย่างไรก็
ตามพลังงานดังกล่าวเป็นพลังงานทีÉ มีวันหมดสิÊนไป จึงมีการ
ค้นหาพลังงานจากแหล่งอืÉ นอยู่ตลอดเวลา ทัÊงพลังงานจาก
แสงอาทติย์ คลืÉ น ลม ซึÉ งเป็นพลังงานทีÉ สะอาดและสามารถ










อุตสาหกรรม รวมทัÊงการเพิÉ มจาํนวนประชากรอย่างต่อเนืÉ อง
ทาํให้ความต้องการพลังงานภายในประเทศสูงขึÊ นโดยตลอด
ในช่วงทศวรรษทีÉ ผ่านมาอัตราการใช้พลังงานในประเทศไทย
เพิÉ มขึÊ นโดยเฉลีÉ ยร้อยละ13 ต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะยังคง
เพิÉ มขึÊ นต่อไปในอัตราสูงด้วยเหตุทีÉ ความต้องการใช้พลังงาน












(Small and Medium Enterprises, SMEs) เป็นฐานกาํลัง
เศรษฐกิจของประเทศ ทีÉ สาํคัญทีÉ สุดและส่วนใหญ่ไม่เป็น
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อย่างชัดเจน ไม่มีการตรวจวินิจฉัยการใช้พลังงานเพืÉ อหา 
ความสูญเสยีและความสญูเปล่าทีÉ เกิดขึÊน ความสญูเสยีและ
ความสูญเปล่าต่างๆ ทีÉ เกิดขึÊ นสามารถค้นพบและแก้ไขได้
โดย “คน” การสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์กรนัÊนๆ ให้
มีความรู้ ในการค้นหาปัญหา และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้นัÊน














 ดั งนัÊ น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจทีÉ จ ะ พัฒนาห ลักสูตร
ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมนีÊ ขึÊ นมาเพืÉ อทีÉ จะ
มุ่งเน้นให้ความรู้ ทางเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน เพืÉ อทีÉ จะ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนรวมในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้
มีความรู้ เพิÉ มพูน สร้างจิตสาํนึก ทัศนคติทีÉ ดีในการอนุรักษ์







 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม 









กลางและขนาดย่อม ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  เพืÉ อทีÉ จะ
มุ่งเน้นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
พร้อมทัÊงสร้างจิตสาํนึก  ทศันคติทีÉ ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏบิัติงาน ผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทีÉ ผ่านการฝึกอบรม สามารถนาํความรู้ทีÉ ได้รับ 
นาํไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพดี






 การวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลในการทาํวิจัย
เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทีÉ เลือก
จัดฝึกอบรมประเภทเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ อง การอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วม ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมใน 4 หน่วยการเรียน คือ  
  หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการ
ใช้พลังงาน 
  หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงานแบบมส่ีวนร่วม 
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  หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธกีารประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
  หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องกรณีศกึษา  
 การพัฒนาหลักสูตรสามารถแบ่งได้ 4 ขัÊนตอน 
ดังนีÊ  
 ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนําข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 







หลักสูตร และนําข้อสอบทีÉ ได้จัดทําขึÊ นมาให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนืÊ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้  
ในการสร้างแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาํถามเป็นแบบ







 ขัÊนตอนทีÉ 4  การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยการใช้แบบทดสอบ  โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้กาํหนด









และขนาดย่อม สามารถแบ่งขัÊนตอนการดาํเนินงานได้ 4 
ขัÊนตอนคือ 
 ขัÊนตอนทีÉ1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสาร




หลักสตูร จุดประสงค์ และเนืÊอหาของวิชาในหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม 
ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 4 หน่วยการเรียนดังนีÊ หน่วยการเรียนทีÉ1 
เรืÉ องผลกระทบจากการใช้พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ2 เรืÉ อง
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ3 เรืÉ อง







หลักสตูร  นาํข้อสอบให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับเนืÊ อหา จุดประสงค์การเรียนรู้   ในการสร้างแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยได้สร้างข้อคําถามเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เมืÉ อ
ดํา เนินการสร้าง ข้อคําถามแล้วนํา ข้อคําถามเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมเพืÉ อพิจารณาความเทีÉ ยงตรงของภาษา 
นาํแบบทดสอบเสนอให้ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา และปรับปรุง
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การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  80/80 
 2. 2 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พลังงานแบบมส่ีวนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม 
  2.1 ประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม
ด้านความรู้ระหว่างการฝึกอบรม 
  หน่วยทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจาการใช้พลังงาน
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 8 ข้อ 8 
คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 6.5 ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 81.25 
  หน่วยทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานแบบมี 
ส่วนร่วมแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 
5 ข้อ 5 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย4.00
ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 80.00 
  หน่วยทีÉ  3 เรืÉ องวิธกีารประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า แบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ4 ตัวเลือก จาํนวน 
15 ข้อ 15 คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 
12.30 ค่าประสทิธภิาพเทา่กบั 82.00 
  หน่วยทีÉ  4 เรืÉ องกรณีศึกษา แบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 12 ข้อ 12 คะแนน 





กลางและขนาดย่อม (E1) ของทัÊง 4 หน่วยการเรียน ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 81.75 





หลังการฝึกอบรม (E2) โดยเป็นการทดสอบรวมทัÊง 4 
หน่วยการเรียน เมืÉ อเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมจาํนวน 40 ข้อ 40 
คะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 35.6 ค่า






(E1) เท่ากบั 81.75 มากกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีÉ กาํหนด
ไว้คือ 80 และประสทิธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรมของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม (E2) เท่ากับ 88.00 
มากกว่าเกณฑป์ระสทิธภิาพทีÉ กาํหนดไว้คือ 80 และผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพทีÉ






 1 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการอนุรักษ์
พลังงานแบบมส่ีวนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม สามารถแบ่งขัÊนตอนการดาํเนินงานได้ 4 
ขัÊนตอนคือ 
 ขัÊนตอนทีÉ  1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูลศกึษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนาํมากาํหนดกรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ  2 จัดทาํโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ศกึษาข้อมูลจากทฤษฎแีละงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อนาํมาเป็น
แนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์
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จุด มุ่ งหมายของหลั กสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้ให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตร โดยเนืÊ อหาสาํหรับการฝึกอบรมใน 4 หน่วยการ
เรียนดังนีÊ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องผลกระทบจากการใช้
พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ องการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม      หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องวิธีประหยัดพลังงาน
ไฟ ฟ้ า  แล ะห น่ ว ย ก า ร เ รี ย นทีÉ  4  เ รืÉ อ ง ก รณี ศึ ก ษ า               
ซึÉ งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบและนาํแบบทดสอบเสนอให้
ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา  
 ขัÊนตอนทีÉ  3 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
กระบวนการนีÊ จะนาํเทคนิคการฝึกอบรมโดยจะเน้นการให้
ความรู้จากการบรรยายโดยวิทยากร การนาํหลักสตูรไปใช้กับ
พนักงานโดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบหนึÉ งกลุ่มวัดสองครัÊง ซึÉ ง
เป็นการทดสอบระหว่างและหลังการฝึกอบรม จากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 







โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ  80/80 






บริบทขององค์การ และกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าทัÊ ง 4 




ก้องเกียรติ ปิÉ นกุมภีร์ (2553: 57) ซึÉ งได้วิจัยเรืÉ องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ สําหรับ
หัวหน้างานในอุตสาหกรรมสิÉ งทอ มีขัÊนตอนการวิ จัย 4 
ขัÊนตอน คือ รวบรวมข้อมูล จัดทาํโครงร่างหลักสตูรฝึกอบรม 








ในแต่ละหมวดของเนืÊ อหาว่า  เนืÊ อหารายละเอียดและ
จุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมนัÊนให้ความรู้ และความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานได้มากขึÊนซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ชินประดิษฐสขุ (2552: 
48) ทีÉ ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เค รืÉ องจักร เ ป่ า ถุงพลาสติก   จากผลการวิ จัยสรุป ว่ า
ประสิทธิภาพด้านความรู้ ระหว่างการฝึกอบรม มีเนืÊ อหา
รายละเอียดและจุดประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกนัÊนให้ความรู้และความสามารถใน
การปฏิบัติงานการใช้เครืÉ องจักรเป่าถุงพลาสติกมากขึÊ นซึÉ ง
สอดคล้องกับหลักการของ บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538: 9) ได้
ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการในการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 









การฝึกอบรมใน 4 หน่วยการเรียนดังนีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ  1 
เรืÉ องผลกระทบจากการใช้พลังงาน หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ อง
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ อง
วิธกีารประหยัดพลังงานไฟฟ้า และหน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ อง
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กรณีศกึษา และมกีารจัดทาํตารางวิเคราะห์หลักสตูรฝึกอบรม        
โดยกําหนดเนืÊ อหาในแต่ละช่องให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์
หลักสูตรและแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เ ชีÉ ยวชาญนัÊ น 
สอดคล้องกับ ปิÉ นพงษ์ ยอดสะคุณ (2549:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาแนวทางการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาํหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม หลักสูตรทีÉ พัฒนาขึÊ นนีÊ สามารถนําไปได้จริงใน





และขนาดย่อม ในการฝึกอบรมหน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ อง
ผลกระทบจากการใช้พลังงาน มีการใช้สืÉ อวีดีทัศน์เพืÉ อเพิÉ ม
แรงจูงใจในการเรียน สร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
และทาํให้ผู้เรียนเข้าใจเนืÊ อหาได้ง่ายขึÊ น ซึÉ งสอดคล้องกับ
สวุรรณ วงศ์สริทตั (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารายงานการ
ดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ทีÉ มี
ต่อระดับจิตสาํนึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียน
โรงเรียนวังงิÊ ววิทยาคม พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้น
ประสบการณ์เพืÉ อพัฒนาจิตสํานึกเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานของนักเรียนโรงเรียนวังงิÊ ววิทยาคม มีองค์ประกอบทีÉ
สาํคัญ คือ หลักการของการจัดกจิกรรมเกีÉ ยวกับการอนุรักษ์













 จากการวิจัยในครัÊงนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนีÊ  
 จากการวิจัยในครัÊงนีÊ มีข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนีÊ  



















การอนุรักษ์พลังงานแห่งชาต ิ  
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